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ABSTRACT: 
Background: Several needs assessments have shown the need for faculty members, at different stages of starting and continuing their academic career, 
to be empowered in their own discipline as well as in other interdisciplinary capabilities which are the continuation of education, research and 
management in various fields of medical sciences to which they have not enough time and opportunity in their academic learning period. 
Objective: The purpose of this study was determine the educational needs of faculty members of Qazvin University of Medical Sciences in line with the 
implementation of regulations of empowerment and increasing the knowledge of faculty members in of universities and research institutes of Iran in 2012 
in which the focus is on training and religious courses.  
Methods: In this descriptive - cross sectional survey, we prepared some questionnaires using indicators derived from the literature and similar foreign 
and domestic studies and guidelines and regulations set for implementation of empowerment and increasing the knowledge of faculty members in 2012. 
The sample questionnaires determined for our sample faculty members (140 students) selected by cluster–random samplings were sent to all the 
universities. Data were analyzed using SPSS software and statistical measures of mean and standard deviation were used in order to describe the date. 
Findings: Different areas of educational needs in the course of training course were respectively as follow: scope of research in variables of  familiarity 
with methods of preparing and publishing articles in ISI journals, writing scientific texts, personal development scope variables in the manner of doing 
internal and external scientific correspondence, English grammar and conversation, scope of information technology and searching resources and 
familiarity with SPSS variables, medical education communication and consultation with students and teaching methods and techniques in execution and 
management especially time management variable and evaluation in terms of familiarity with modern methods of student assessment. In religious 
courses, workshops for ethics in education and scientific and professional ethics are necessary for faulty members. Faculty members of the university 
tend to participate in personal development and information technology areas as well as some medical training workshops in person, but prefer to 
participate in assessment and cultural areas as well as some workshops in executive and management in distance courses.  
Conclusions: Faculty members of Qazvin University of Medical Sciences have educational needs for research, personal development and information 
technology areas, so it is suggested that these items should be a priority for faculty members’ empowerment workshops. Administrative and management, 
assessment and cultural areas have not been pretty remarkable, so it is suggested that the scores of all these seven areas offered and homogenized so that 
the importance of one area does not affect the other areas. It is highly recommended that virtual educational infrastructure and facilities be provided at the 
university so that faculty members can easily enjoy the benefits of distance training. 
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كچيهد: 
مزيهن: نيزا جنسياه يددعتم ناشن هداد هك اضعا يهيتأ ملع يرد لحارم فلتخم عورش و همادا راك هاگشنادي، هولاع رب دنمناوت يرد هتشر صصخت يدوخ هب اسير دنمناوتياه يبين هتشرا يهك هماداي ،شزومآ شهوژپ و 
دميريت رد هصرعاه يفلتخم مولع كشزپ ي،تسا نيز نيدندنمزا هك لاومعم رد نارود صحتيتلا هاگشناد يمزيهن و تصرف هعلاطم و لاعفيت رد نآ هزوحاه ار نيهتفادنا .  
فده: فده هعلاطم رضاح عتيين نياهزا يشزومآ ياضعا يهيتأ ملع يهاگشناد مولع كشزپ يوزقين رد اتسار يارجا يحرط شناد ازفا ييو زاسدنمناوت ياضعا يتأيه ملع يهاگشناداه و تاسسؤم شزومآ يو شهوژپ يروشك رد 
لاس 91 هك رد اين آيين همان لمتشم رب هروداه يتراهم يو تفرعم ي،تسا دوب.  
شوراه :رد اين هعلاطمي صوتيفي- عطقم يادتبا اب هدافتسا زا صخاشاه يهب تسد هدمآ زا جنسرظن يرورم ،نوتم تاعلاطم لخاد يو جراخ يهباشم و لمعلاروتسد آيين همان حرط شناد ازفا يياضعا يهيتأ ملع يلاس 91، 
شسرپهماناه ييظنتيم درگيد .شسرپهمان ارب يهنومني رامآ ياضعا يهيتأ ملع يهاگشناد هك هب شور هشوخاي-  فداصت يرد همهي هدكشناداه باختنا دندش )140 رفن (لاسرا درگيد .هداداه اب هدافتسا زا مرن رازفا SPSS  و 
شور ليترك زجتيه و لحتيل دش.  
يهتفااه :حيهطاه يفلتخم نيزا شزومآ يرد هروداه يتراهم يهب ترتيب :حيهطي ؛شهوژپ وگيهاه يانشآ يياب شيهواه يلوتيد و پاچ تلااقم ملع يرد تلاجم ISI و شراگن نوتم ملعي .حيهطي هعسوت درفي؛ وگيهاهي هوحن-
ي ماجنا تابتاكم ملع يلخاد يو جراخ يو رمارگ و هملاكم لگنايسي .حيهطي روانف ي؛تاعلاطا وگيهي وجتسج يعبانم و انشآ يياب SPSS .حيهطي شزومآ كشزپي؛ وگيهي رارقرب يطابترا و هرواشم اب وجشنادي،نا شوراه و 
نونف ردتيس، حيهطي ارجا ييو دميري؛ت وگيه دميريت نامز و شزرايبا يو انشآ يياب شوراه يونين شزرايبا يوجشنادينا ميدشاب .رد هروداه يتفرعم يهاگراكاه يشزومآ يقلاخا رد شزومآ و قلاخا ملع يو هفرح ا يدروم نيزا 
اضعا يهيتأ ملع يميدشاب .اضعا يهيتأ ملع ياين هاگشناد امتيل دنراد هك حيهطي هعسوتي درفي، شهوژپ و روانف يتاعلاطا و دادعت يزا هاگراكاه يشزومآ كشزپ يار هب تروص روضح يدننارذگب لو يشزومآ رد حيهط -
اه يشزرايباي، گنهرف يو دادعت يزا هاگراكاه يحيهطي ارجا ييو دميريت هب تروص غير روضح يرازگرب ددرگ .  
هجيتن :يريگهطيح رد شزومآ هب نيوزق يكشزپ مولع هاگشناد يملع تأيه ياضعاهرود ندنارذگ هب يدايز ليامت و هداد تيمها يكشزپ شزومآ و تاعلاطا يروانف ،شهوژپ ،يدرف هعسوت ياهياه  يروضح تروص هب يشزومآ
هطيح نيا رديم داهنشيپ هك دنراد اهتيولوا رد ددرگهاگراك ياهنيا هب هجوت اب .دريگ رارق ديتاسا يزاسدنمناوت ياههطيح هك هجوت دروم يليخ يلو دنتسه رادروخرب ييلااب تيمها زا يگنهرف و يبايشزرا ،تيريدم و ييارجا ياه
هدوبنيم داهنشيپ اذل ،دناگناسكي هطيح تفه مامت تا زايتما ددريروط هب ،دوش يزاسهطيح يضعب رد تيمها هكهيقب ندش تيمها مك ثعاب اهي هطيحتخاسريز .دوشن اه ات ددرگ مهارف هاگشناد رد يزاجم شزومآ تازيهجت و اه
ضح همين اي يروضح ريغ شزومآ يايازم زا دنناوتب هغدغد نودب و يتحار هب يملع تأيه ياضعاهرهب يرو  .دنوش دنم  
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